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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM 
KREDIT MODAL KERJA PADA PD BPR BKK JEPARA CABANG 
WELAHAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA”, secara umum mengulas 
tentang  penyelesaian Kredit Modal Kerja yang macet di PD. BPR-BKK cabang 
welahan dan akibat hukumnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet 
pada Kredit Modal Kerja (KMK) di PD. BPR-BKK Kecamatan Welahan dan 
hambatan atau kendala dalam menyelesaikan Kredit Modal Kerja yang macet di 
PD. BPR-BKK Kecamatan Welahan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analistis, metode 
penentuan sampel dengan non random sampling. Teknik pengumpulan data, 
dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data 
dengan cara memeriksa dan meneliti data, dengan tujuan untuk menjamin akurasi 
data dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penyelesaian 
kredit modal kerja yang macet di PD. BPR-BKK Cabang Welahan yaitu dengan 
melakukan penagihan kepada debitor, berkomunikasi dengan debitor melalui 
telepon, Penjualan Lokasi, Penyelesaian kredit bermasalah, Reschedulling, 
Reconditioning, Restructuring. Akibat dari kredit macet Perputaran uang kas 
terganggu, Persedian kas bank menjadi menurun, Laba perusahaan menurun dan 
Kredit macet akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap 
ratio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Faktor yang mempengaruhi 
terjadinya kredit macet Pada Kredit Modal Kerja (KMK) di PD. BPR-BKK 
Kecamatan Welahan, yaitu debitor menyalahgunakan kredit, debitor beritikad 
tidak baik, kesalahan dari debitor dan faktor alam. Hambatan atau kendala dalam 
menyelesaiakan kredit macet di PD. BPR-BKK Kecamatan Welahan, yaitu 
sebagai berikut , Terhadap penjualan objek jaminan debitor, Debitor melakukan 
perlawanan dengan verset Ke Pengadilan Negeri dan Upaya represif PD BPR 
BKK Cabang Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Dalam Mengendalikan 
Kredit. 
  
 
 
Kata kunci : Kredit Macet, Kredit Modal Kerja, Akibat Hukumnya 
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